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DIARIO' OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
8,· SRCCI8N
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
Excmo. Sr. : At~ndiendo á lo solicitado por el cabo del
regimiento 'H úsares de Pavía, alumno del Colegio pre-
paratorio militar de Lugo, Joaquin Rodríguez de la Bona,
linUARDO BERMÚDIiZ RRINA
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se ñores Capitán general de Granacila y Comandante gene-
ral de Ceuta.
1y hayan dado muestras de arrepentimiento, dedicándose,
además, al ejercicio de alguna industria, arte ú oficio, que
les asegure medios de subsistencia, podrán ser propuestos
á este Ministerio por el Capitán general de Granada ó por
el Comandante general de Ceuta, para autorizarles á residir
en las respectivas plazas, fundando las propuestas, á fin de '
que, en su vista, pueda resolver este Ministerio Io que más
convenga en cada caso.
.3.o Que ínterin se resuelva lID definitiva, dichas autori-
dades quedan facultadas para otorgar la residencia en las
referidas plazas á, los individuos comprendidos en la regla
anterior. -
4.° Que con respecto á los de dicha procedencia que
viven hoy en las indicadas plazas, deben las referidas auto-
ridades cursar á este Ministerio relaciones clasificadas de
todos ellos, y consultar, con vista de las circunstancias de
cada uno, y de Ias razones de conveniencia que han de te-
1
nerse presentes, los que, á Sil juicio, han de continuar como
hasta aquí, pero con la debida autorización, 110s que pro-
ceda sean expulsados, todo con el objeto de 'rosolver lo más
conveniente.
De real orden lo digo:í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de mayo de 1890' ..
I
1I cuya instancia cursó V. E. en ~) del mes próximo pasado,
1 S. M. el REY (q. D. g.), f en su nombre la REINA Regerite! del Reino, se ha servido disponer que, con objeto de que
¡ pueda cumplir el interesado los dos años de servicio en¡filas, que; por razón de su edad, le son precisos para presen-
1tarseá examen de ingreso en la .Academia General Militar,
...._--
ASCENSOS
7·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en ro de diciembre próximo pasado, al que
acompañó la propuesta reglamentaria de aSC€JlSO y coloca-
ción, en el regimiento de Ca balleríaMilicias disciplinadas de
la Habana, núm. 1, correspondiente al mes de noviembre
último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre 1& REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobarla; y, en su virtud, resol-
ver que las dos vacantes de teniente del tercer escuadrón,
que se consultan en la misma, se adjudiquen: la Pfimera al
de dicha clase D. Bernardo Salgado Fernánd.ez, 'que pres-
ta sus servicios, como supernumerario, en el referido cuerpo,
y la segunda al alférez del .cit ado escuadrón, D. Eduardo
. Ubleta Maurl, á quien se le confiere el empleo de teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de I89C\1
. BllltlllÓOllX REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
REALES' ORDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
PARTE OFICIAL
6," SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante ge-
neral de Ceuta, fecha JlI de septiembre último, preponiendo
~ este Ministerio la derogación de la real orden de 8 de
ago~tp de 1881, que prohibe la permanencia en las plazas de
Afoc:! á los coafinados en los establecimíeatos penales tIe
las mismas, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo, en lo principal, con 10 infor-
~a~o por ese alto Cuerpo, en 17 de abril último, ha tenido
a bIen resolver:
. 1.° Que continúe en vigor, por punto general, la citada
realoorden de 8 de agosto de 1881.
d 2. . Que esto no obstante, cuando se trate de ind.ivi-
uos que extingan sus condenas sin delinquir nuevamente,
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y Castilla la
se incorpore á su regimiento durante cuarenta días, y trans-
curridos que sean, ingresará, nuevamente, en el Colegio
preparatorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ 'REINA
Señor Inspector general de Caballeria.
Señores Capitanes generales de Galieia
Nueva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~ Señores Capitán general de Valencia é Inspector general de
Administración Militar.
BERMÚDFZ REINA
/.
. COMISIONES
3," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una comisión
del servicio, por un mes, para Córdeba, sin derecho á in-
demnización, al comandante del regimiento Dragenes de
Lusitania, IS! de Caballería, D. Juan Benito Hugúet.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1890.
•
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Anda-
lucia é Inspector general de Caballeria.
_..-
CRUCES
. g•• SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
1:6 de abril último, y en su virtud, conceder al teniente ge-
neral D. Agustín de AraQz y Vahnal!leda, la pensión de
1.'500 pesetas anuales, anexa á Ia Gran Cruz de la real y mi-
litar Orden de San Herrnenegíldo que posée; debiendo abo-
narse al.interesado dicha pensión, por la Intendencia del dis-:
tríto...de Cast~Ha la Vieja, desde l. o del citado abril, -como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada por
fallecienientodel general de brigada D. Joaquín Enrile,
:De .real .orden lo .d.ig@ á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años,
Madrid 1* de .mayo.de 1:8-90.
EDUARDO .BERMÚDEZ fuIN:A
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y"Ma-
r.in.a.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector
general de Administraoión Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REy,(g. .D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que -esa AS"lmblea elevó á este Ministerio, con fecha
7 de i1btlU -ültimo, yen su virtud, conceder al brigadier dela
At'madfí, en sltaacióu de reserva, D. 'Franolsco Chacón
y·Orta, .la ?ansión de 1.500 pesetas anuales, anexa á la Gran
Cl'UZ de-la real y militar Orden de-SanHermenegtldo que.po-
sée;' debiendo abonarse al interesado dicha pensión, poda
Intendencia del distrito de Valencia, desde 1;0 de febrero
vr4ximo pasado.
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Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, la cruz sencilla de la Orden de San
Herrnenegildo, á D. Enrique Rodríguez Cólera, capitán
de Infantería, con la antigüedad de 12 de noviembre de
1888, en cuyo díacumplió los plazos prefijados por el re-
glamento.
De real 'orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de'1890' .
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . .
Señor Inspector general de Infantería.
_.~#",-
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder, á coasnlta
de esa Asamblea, la placa de la Orden de San Hermenegíl-
do, á D. Al'ltouio Dávil8 Salgado, coronel de Caballería,
retirado en esta corte, con la antigüedad de 16 de junio de
1879, fecha de la aprobación del vigente reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos aftoso Ma-
drid 14 de mayode 1890.
EDUARDO BnRMúDEZ REINA
Señor Presidente del CO~}O Su~o-de -Gu'en~ y I!fa-
rimil.
Señor-Capitán general d-e Castilla 'la Nueva.
._--
Excmo. Sr.i En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, retirado, D. lVIanuel:Montorio Roa, que
V. E. remitió á este Ministerio, con fecha 11 de octubre úl-
timo, en solicitud de que se le consigne por la Intendencia
Militar de Navarra, y .no 'p0r -ladeese -distrito, el pago de la
pensión de cruz de San Hermenegildo, que se halla disfru-
tando, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reine, de conformidad ·0:011 :10 informaio por V. E..en
su .referido escrito, ha tenido á bien acceder .á los .cl~s~(}5
del interesado ~
De real orden lo digo á V. E. para su oOf.1Ocitnien:t() Y
demás efectos. Dios guaede á V. :E•.muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de t890.
BERM'ÓDEZ REXNA
Señor Capitán. general de Burgos.
Señores Capitán general de Mav.a.rraé ifH.peoto-r.general 8e
Administración MiUtar.
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Excmo. Sr. : S. M. el R EY (q. D . g .), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha dignado conc eder , á con-
sulta de esa Asamb lea , la cruz sencill a y placa de la Or··
den de San Hermenegildo, á D. Miguel Gómez Rodríguez,
tenien te coronel de Infantt-ría; la primera, con la antigü e- \
dad de J6 de m ayo de 1878, y l a segunda, con l a de 3 de
enero de J888, en cuy os d ías cumplió los plazos prefij ados
por el r eglam ento. .
De real orden lo d igo á Y. E. pa ra su conocimiento y
demás 'efect os. Dios gu arde á V. E. muchos aa efs. Madrid
J4 de mayo de 1890.
EDUARDO BERMúDEz REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ~
rina.
Señor Inspector general de Infantería.
Circular. Excmo. Sr .: El Presidente ,le la As am.rlea
de la real y militar Orden de San Hormen gildo, con fe-
cha 7 de abril últi mo, dijo á este Min isterir lo que sig r e:
«Por acuerdo de esta Asamblea 1 aso á las superi .res
manos de V. E., en cumplimiento á 10 di puesto en -eal
orden de 27 de ener o de 1880 , una rel ación general de Ios
caball er os de l a Ord en que han sido i ncluic os en la s e ca-
las de aspirantes á pensión de su resp ectiva-cl ase, de sd- 1.0
de enero á 3 1 de marzo últimos.»
De real orden lo t raslado á V. E. 1ara S il con ocimir nto
y el de los interesados qu e se cita n m la siguiente r ",l a-
ci ón, que empieza con D. Ricardo Bnlboa ' Hsber t , y :er-
mina con D. Antera Domtnquea Bel.:J.bibr~. Dios gur.rde
á V. g. muchos años. Madrid JA de mayo d::: 1890.
::3ERM;ÚIlEZ REIN1\.
Señor.....
Relación que se cita
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ARMAS ANTIGÜEDAD
Clases de que proceden Situación Empleos NO MBRES
Día Mes Año
• ---
Gran Cruz. Est ado Mayor Ge-
neral •......•. Act iv o •••. General dé brigada D. Ricardo Balboa Gisbert . • • . • . • . ) agosto .••• • ;889
Idem•.•• .• ldem.. . .... . . . . . Idern • • . • . . Tenie nte general. . » José Lasso Pérez... ........... 19 septiembre. ¡888
Idem . .••. • Idem...••••••• •. ldem . •. .• Gener al de bri ga da )1 Fra ncisc o Rizzo Ramírez. • • • . . . 2) agosto••••• :889
Idem•.••• . ldem.... ........ Reserva ... Idem . • . • . • • •• • • • . » Santiago Maulini Merino. . • . . • . .'3) agosto. • • • [889
Idem • ••.•• Idem....•.... , . . Idern • •..•. Ide rn., .. ..•••..•• • Pedro Verdugo Massieu . . . • . . . 16 septiembr e. :889
ldem.• ..•• Idem. .. . . . . . . . . . Act ivo ...• • Idern.•..•.••. .... » Jua n Mu ñoz Vargas , , • • . . .• •• 30 diciembre.. : 889
Idem...... Ide rn.. ....... . . Ide m . .•... Ide rn..• •• ••. ••. •. » Froilá n Salazar Rives •. • • • • . • • . , 3 I agosto .•. . . [889
Idern • • • .•• Idern .. . . . . .. . . . . Idem •••.•. Id em, ... .... ... . • Aleja ndr o de Be nito y Alvarez. ~ Jl4 octubre .••• 1889
Idem•.. . .. ldem....•.•.. Reserva ... Idem...•.•...•. . . ) Carlos O'DoneIl y Ab reu . . . . . . . 5 diiiembre. . [889
Idem •.•.. • Idern............ Acti vo •.. ldem ....•.••. •...
» E'1a~~~~..~~.!~..S.a.l~••~.~a.r.c.í~f 6 afosto •.••. :889
Idem ...... Idem.. " "'''.e ..... Idem .••••. ldem.•.••.•. .... ) Jacinto de León y Barreda .••••. ' 16 septiembre . :8S1i
Idern • •• • •• Idem............ Id em •• .• ..• Idem..•••••••••.. » Pablo González del Corral y~ [889\ León ••••••••••••••••••••• '1.'35 agosto •••••
Idern • • •• • • Idem............ Idem•••..• General de división )'> Ju an Pacheco Rodrigo ..•••.• •• J9 agosto••.•• r889
Iclem•.. .. . Idem .••.•..•. .•• Reserva ... Idem .•.••..•• •.• ) Juan Dí<8.Z de la Quintana ...... i 23 agosto ..... 1889
f ruz . . . . •. G uardia Civil •. Act iv o ...• T en iente ••....•• : » Te odor o Muruzába1 y P eralta .. ' 1) abril .• ... [889
dem •• •••• Artillería. • .. • . . Idern •.• . •. Comandante .. •.•• » Ri cardo L6pez Neira, •• • . • • . •• JO octubre.... 1881
Placa.. .... Idern•. . • • . • • • . • • ldem •...•. Co ronel , •...•• ... » A mad eo Bufalá Vida!.. . • • • • • • • 4 marzo ••••• J88 1
Idem... ••. Ide m............ Idem.• • • •• Ten ient e co ronel. • » Federico O 'Daly P érez . • • •.• . • • r6 junio ...... [879
Cruz Infantería .. . . .• . Idem. .. •.• Cap itán . ... ..... . » Juao Mald onado Gald eano , • . . . 6 marzo ••••• r880Idem· · .. · . ldem . . . • . . . . . .", Idem •••• •• Id e rn . • • • • • . •. • • • » Cándido Mallén Morón . • . . • .. . 29 septiembre. [878I ......
Idern ..•. ..... .• Ide m •.. . .. Idern • ..••.•..••• Ce cili o Marcos Exp ósito ....•. • di ciembre. • 188 1pdem••• •••
"
201 . Guardia Civil. . • • Ide m ... ... Tenient e coronel. • » Fabio Hernández Delgado .•..• 26 ag osto .... . 188 1Ca ca.• . . •.
ruz Infantería •. .• ... ldem... . .. Teniente .• .•.• , .• » Marc elino Fern ández Rodríguez. ro se ptiembr e. 1881ldern· ··· .•
Ide m. ; . . ... • . . . • Idern • . . . .. m em . . . . • . . . . . • • " » Mauricio Fiscer Vil laca ñas •••• , 16 octubre..•• 188 1Placa' •....
Idem ...... ...... , Idern . • . . . Co mandante ... ..• ») Manue l Casal y Casal. .. • • .•... 16 junio .••••• 1879Idem .. ·• .. Ide rn.. .. . . . . .. . . Idern • .•. •• Co ronel . .•. .•. ' .,. » Manuel Morales Torres . • . . . . . . 1.3 octubre. .• • r88 1I ... ...
dern • ••• •• Estado Mayor Ge-
ne ra l ...•... • ldem • • ...• Gene ral de brigada » José Blanco H ern áez ••• ••••••• 16 agosto •.••• ~ 88 1
Gran Cruz. ldem . . . . . • . . . •• Reser va .. . Idem..••.. .•..... » Hermógene s Gar cía Saman lego
Placa
y del Cast illo . . . . • . .• ... . • . 23 agosto. . .. . 1889
Caba lle r ía , • . . . • Activo.. . . . 'teniente coronel. . Il Vi cente Cortijo Navarro . .. • . . . ~ 2.'3 er.ero. . . . . . \882Cruz .•• •.•
Infantería .• • , ••. Idern .•.... Capitá n . • . . . " .. , » Matías Carret ero Llamazares ..• 18 agos to, .•.. 1879Idem" . .••
Idem· ·· · •. Id ern..••.•.•..•. I de rn ••.... ldem.. .. .... .. \"•• » Martín Ub eda Tor án . .•.. . . .•• " ~ 9 septiembre. [ 87~
Caba llería .. .. ... Id ern . • • . . . Idern. . • . • .. . . • • • . » Fra ncisco Quesada Mar tí nez•. . . . ~8 m.ayo..•.. _ :879Placa···· · .
Infantería. . .• .. Idern ...... Te niente co ronel. . » José Duarte LÓÍE·ez •••..••••••• ~o diciembre•• :880Idem···· · .
Idem........ "... Idem .•. .• • Idem .•••••••••••. » Alfonso Gonzá ez Novelles •••. 14 enero.•.••• ¡88 JIdem··· ·· .
Idem............ Reserva ... Comandante .•..•. » José' Váiquez García • ••.•. .••• 14 at;osto .•.•. ¡881Idem·· ··· .
Inválidos ....... . Activo •... Idem.•• , .......... » José García López ••••••• •• ••• 24 enero .••.• r882Cruz····· •
Idern· .. · .. Infantería ..••.•• Idern • •.... Capitán .•...••••• Il Manuel Osaur Falle ••••••.•. •. 5 diciembre .• r88 1
Idem···· · • Guardia Civil ... Id ern .•••.. Te niente •.•. ...•• » Miguel Olaiz Ansorena ••.••.•. ' :3 n;arzo .•••• r881
' .oo .... Infantería. • . • . • Idem ..•... Comandante • . • • •• » Antero Domínguez Bembibre.•• 24 se.ptiembre, 1878
-- '-
""' ... -
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D. O. NUM. IlO
DESTINOS
~.' SECCIÓN
Excma. s-.. S. M. el RH (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente .del Reino, ha tenido á bien disponer que el
ceronel D. Emilio ~avazo Ruiz, fiscal permanente de cau-
sas de este distrito, pase destinado á esa Inspección, en va-
cante que de su clase existe en la plantilla de la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. ti. muchos
años. Madrid 1<j de mayo de 1890'
REB.J,(ÚDI!Z REINA
Señor Inspector geaerll.1 de Irdanteria.
Señores Capitás general de Castilla la Nueva li Inspector
general do Administración Militar.
--~ . ,.",=: " "-"
-4" S:lCCIÓN
Excmo. Sr.: El Rzv (q. D. ~.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los CiRCO
jefes y tres oficiales del Cuerpo de SlInidad Militar, com-
prendido! en la siguiense relación, que da principio con
Don &turnino Luoas y Luoa. Paredso, y termina con
Don JolIé de la Peña y Vuelta, pase2 á servir los destino,
que en la misma se les s~ílala.
De real orden 10 digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. H. muchos anos. Ma-
drid 1'1- de maye de 1890'
BBRMfroBZ RBIN.A.
Señor Inspeoser general de Administración y Sanidad
Militar.
.8Aores Capitanes generales lIe las PrQylneia. Valilcf>nga-
du, Galioilil, Gran"., ¡sl.. a Canarialil, Cataluña,
B:a:tr.madura, And~.iay Castilla la Vieja.
RiJla~iín tJut JI cita
-,
D. Saturnino Luoas y Lnca. Paraíso, subinspecter mé-
dice de primera clase, ascendido á este empleo por
real orden de ro del actual (D. O. núm. 107), y que
prestaba sus eervlclcs en el Hospital militar de Vi-
tería, al distrito de Galicía, de director subinspector.
» Ezequiel Abente y Lago, subinspector médico de se-
gunda clase, con de.tino de director del Hospital mi-
litar de Granada, al d. Vitoria, de jefe de servicios.
» Gonzalo Arnumdá:rir: y Castaño, subinspector médico
de segunda clase, ascendido á este empleo por real
orden d. 10 del actual (D. O. núm. 107), y que pres-
taba sus servicios en el Hospital militar de Santa Cruz
d. Tenerife, al de Granada, de 'director .
~ Bonifaoio Hernándu y Pastor, médico mayor, ascen-
dido á este empleo por la misma real orden que el an-
terior, y que prestaba sus servicios 'en el batallón Ca-
zadores de Figueras, al Hospital militar de Badajoz.
») Eduardo So11a y Bazán, médico mayor, ascendido á
este empleo por la mencionada real orden, y que
prestá"ba sus servicios en el primer batallón del tercer
regimiento de Ingenieros, al Hospital militarae Santa
Cruz de Tenerife, de director.
» José Fernández Alvarez, médico mayor personal, pri-
. . ' mero.efectivo, en situacién de reemplazo en Las Pal-
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mas (Canarias), al primer batallón del tercer regimien-
to de Ingenieros, ' .
D. José Estrada y Velasco, médico mayor graduado, pri-
mero, ascendido á este .euipleo por real orden de ro
del actual (D. O. núm. r07), Y que se encontraba en
situación de reemplazo en Bujalance (Córdoba), al
batallón Cazadores de Figueras núm. 6.
~ José de la Peña y Vuelta, médico segundo, en situa-
ción de reemplazo en Sus afie del Sil (León), al segun-
do batallón del regimiento Infantería de' Toledo nú-
mero 3;'
Madrid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe J
cuatro oficiales del Cuerpo de Vetlirinaria Militar, cem-
prendidos en l a siguiente relación, que da principio coa
D. Francisco López y Rodríguez y termina con D. Do-
:rpingo lianz y Almarza, pasen á servir los destinos que
en la misma seIes señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1!. muchos años, Ma-
drid 14 de mayo de 1890'
BiRMtrDEZ REINA
S.tíor Inspector general de .A.<!minisl:.r~ción y Sanidaa
Militar.
Señores Capitanes generales da Caetillala Nueva, Aragón
y Navarra.
Relación ,que se cita
D. Francisco Lópsz y Rodriguez, subinspector veterina-
rio de .l •• clase, ascendido á este empleo por real or-
ien de 10 del actual (D. O. núm. 1.7), y que presta-
ba sus servícíesí C81IW agregado, en la Inspección
General de Sanidad. Militar, á la misma Inspecci6n
General en plaza de plantilla.
:/) Vidal kevill. y Goazále., veterinario primero gradus-
do, segundo efectivo, con destino en -el regimiento
Dragones de Numancia, al regimiento Lanceros de la
Reina, 2. 0 de Caballería.
~ José Alloza y SoIá, veterinario primero graduado, se-
gundo efectivo, en situación de reemplazo en Zarago-
za, al regimiento Dragones de Numancia, 11 de Ca-
ballería.
JI Malluel Palau y Lozano, veterinario tercero, con des-
tino en el 4. 0 regimiento da Artillería de Cuerpo de
Ejército, al 5. o regimiento divisionario de ArtillerÍlJ.
) Demiego Sanz y Almarza, veterinario tercero , en si:-
tuación de reemplazo en Arróniz (Navarra), al 4.0 re-
gimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército.
Madrid r4 de mayo de 1890'
BIlRMÚDEZ REINA
....~-
7.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA ,
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto p~r
V. E. á este Ministerio , en :iU escrito de 20 de marzo pr óX1-
, de
mo pasado, se ha servido aprobar que el comandante
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Infantería, D. Francisco Gutiérrez Marrero, que 'presta
sUS servicios en el batallón Cazadores de San Quintín, l'U¡¡
í desempeñar el cargo de Comandante militar de Cárdenas,
vacante por haber pasado á otro destino el de igual clase y
arma D. Salvador Monfort, que lo ejercía.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años. Maeirid
_14 de mayo ele 1890.
BERMÚDRZ RIIMA
- -
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto- por V. E. á
este Ministerio, en 22 de febrero último, S. M. la REINA
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY
(q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de campo de
V. R., al capitán del regimiento Infantería de Manila, nú-
mero 74, de ese distrito, D. José 4el Pozo !dorales.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El.REY (q, D. g.), Y en su nombre la RII>IA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de secretario del Gobierno P. M. de -Carolinas, he-
cho por V. E. á favor -del teniente de Infantería, D. Dá-
maso Pérez Farre, que desempeñaba igual destino en Cot-
tabato ; en atención á ns existir en ese distrito ningún al-
férez que pueda ejercer dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dólm:ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
14 de mayo 1890.
BiRMPDllZ R.IlU!A
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.-.._-
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre ia REINA
Regente del Reino,_ha tenido á bien aprobar el nombra-
mi!:nto de auxiliar de la Subinspección de Voluntarios, he-
cho por V. E. á favor del capitáa del batallón Cazador••
de Bailén, D. Santiago Garcia Delgado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeijaientc y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. M.a-
drid 14- de mayo de I~90.
BIlRMÚDRZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de teniente de
Artilleria, que existe en ese distrito, el REY (q. D. g.), Y en
su n.ombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
~:stmar al mis~o, ~\l de esta clase, del segundo regj¡~iento
Cuerpo de Ejército, D. Federico Grund y Rodrlguez,
~o~ las ventajas que señala el art , 2. 0 de la ley de 19 de
)~ho del año próximo pasado (C. 1.. núm. 344), ó sea con
d sueldo del empleo inmediato, por ser el que tiene mejor
erecho de los aspirantes que lo han solicitado, y reunir las
cond' . • .IClOnes necesarias para servir en Ultramar, con arre-
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glo á la citada ley; siendo baja en la Península y alta en esa
Isla, en las terminas reglamentaries.
De real orden 10 digo i v. J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid q _de mayo de 18,,0.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la I.la 4e Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalu6lía, Burges y Ga-
l!cia, Inspectores generales de Artilleria y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
~.
Exorno, Sr.: En vista de 10 solicitado PQr el teniente
coronel de la 8uardía Civil, D. Emilio Pacheoo Llaura-
do, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, CGn su co-
municación fecha 7 de marzo" pr éximo pasado, el RIiY (que
Dios guarde), yen su nornbre'Ia REINA Regente del Reino,
. ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe-
nínsula, por cuenta del Estude, en atención á que ha CUIU-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramsr; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado jefe sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
ción de reemplazo en el puntó qU\! elija, ínterin obtiene
colocación.
De real orden 10 digo á V. ~. para su conocirniente y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños,
Madrid 14 de mayo de J 890.
BERMÚDEZ RE¡:'¡A
Señor Capitán-general de la Iala de Cub~.
Señores Capitanes gene-rales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generalas de la Guardia Civil y Ad-
ministración Militar ti Inspector de la Caja General
de Ultramar.
---<>N:)--
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de médico pri -
mero que existe en ese distrito, .1 REY (q. D. g.), yen su
nombre la lbINA Regente del Reino, ha tenido á bien des-
tínar á ese Archipí élage, con el empleo citado, s~ún pre-
viene la regla segunda de la ley 'de 19 de julio del afio próxi-
mo pasado (C. 1. núm. 3H.), al que lo es personal, segun-
do efectivo, D. Ciriaoo 81dr61oh'e Cardona y Q....e••da,
que presta sus servidos en el reJimiento Infanterfa de la
Princesa núm. 4, por ser el que tiene mejor derecho de los
aspirantes que lo han solicitado, y reune las condiciones
necesarias para servir en Ultramar, con arreglo á la citada
ley ; siendo baj a en la Península y alta en esas Islas, en los
términos reglamentarios.
De real jorden 10 digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 14- de mayo de 1890.
BERMÚDRZ RlilNA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.. .
Señores Capitán general de Cataluña, In spector g eneral de
Administración y Sanidad Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
~.
1xcmo. Sr.: En vista de la instancia que, desde esta
corre, promovió, en [2 de abril último, Pascual Miguel
Ortega y Her!\undo, soldado substituto para Ultramar, en
soltc itud de que se le conceda inmediato embarco para
Cuba ó Puerto Rico, el REY (q. D. g.), Y en su Hombre la
REl'¡A Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en xazón á que, por real orden de 2 de julio
deJ¡888 (C. 1. mím.241), se cerraron los embarcos para
las :'eferidas Antillas,
)e real orde-n 10 ligo á V. E. para su conocimiento y
den.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dric 14 de may.) de 1390'
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
-.-
n. O. NÚM. r ro
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en r r y I9 de
abril próximo pasado, conferidas al personal comprendido
en la siguiente relación, que da principio con D. Juan Mu-
1et Chambó, y termina con D. Manuel Expósito Vidal,
declarándolas indemnizables con los beneficios que deter-
mina el arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid I4 de mayo de 1890.
BERMúDU R1>INA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Comisiones
, » Gabriel Moreno Navas A Jaén ídem íd.
» Moisés Barba Cano.; . . . . . . • . . . •• A ídem íd. íd .
» Rafael Díaz Souza.... . . . . • • . • . .. A las cuatro plazas de Africa á ídem íd.
» Miguel Berro Barnuevo.......•.. A Jaén ídem íd.
Ayudante de la Plaza de
Melilla Teniente. D. Juan Mulet Chambo.•......•••..
Infantería de Málaga ••••• Otro..•..
Disciplinario de Melilla.•. Otro.••.•
I.er Establecimiento de Re-
manta. • . • . • . • . • • . • • •• Otro .
.3.er Depósito de Sementales Otro .
Administración Militar •.• Oficial 2.°
Depósito de Cazadores nú-
mero 5.... " ••••. "••. ~ Teniente.
Cuadro de' reclutamiento
de Laja .........•.•... Otro ..•.
Idern íd. Linares ....•.. ~. Otro..•..
Ider-i íd. Andújar•.••.•.• Otro .
Idera íd. Antequera .....• Otro .
.Regimiento Infantería Re-
serva de Motril .....•.. Otro..•••
Idern íd. Vera ...•.•...•• Otro .
Idem íd. Ubeda Otro .
Idsm íd. Ronda .•.••.•.•• Otro .
Idem ía. núm. 23•••••••• Capitán.•
. Madrid 14 d'e mayo de 1890'
» Fernando Iglesias ...••.••••••••.
» Juan Ros Periago•.••••.•.••...•
» Juan Garoía Corral., •..•.••.••..
• Arturo González Pascual. •..••...
» Adolfo López Castillo .......••..
» Francisco Zabala Muñoz... . •....
» Manuel Cuesta Moraleda .•.•.••.
» José López Ferrer " , .
» José Rosado Arjona ..
:» Juan Carrasco Muñoz ..•..•.•.•..
» Manuel Expósito Vidal .
-_..-
Conducir á los baños de Archena indivi-
duos de tropa en la primera temporada.
A Málaga para cobro de libramientos y con-
ducción de caudales.
A ídem íd. íd.
A Laja ídem íd.
A Jaén ídem íd.
A ídem íd. íd.
A Málaga ídem íd.
A Motril ídem íd.
A Vera ídem íd.
A Jaén ídem íd.
A Málaga ídem íd.
A Antequera ídem íd.
BERMÚDJlZ R,1!INA
Excrao. Sr.: El REY (q...rr. g.), y en su nombre la .RHINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio> en 17 de marzo úl-
timo y I!J, 14, 16 Y rS de abril próximo pasado, desempe-
ñadas por el personal comprendido en la siguiente relación,
que da principio con D. TeódorQl([uga Tobalina, y ter-
mina con D. Francisco Fernández Corredor, declarándo-
las índemnizables con los beneficios que determina el ar-
~ículo 24 del reglamento vigente.
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De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDllZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
b. o. ,NUM. t ro
"
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Relación que se cita
•
Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
2 o "
. ie'glmlento de Zapa-
ores Minadores •.••
Cuadro de reclutamien-/
to de Alcázar de San v Teniente ...
Juan ....•...•.•.•••1
Infantería de Sabaya.•• ~ Cap~tán .{ Teniente .
lCapitán .Idern de San Fernando. Ten!e~te .Capitán .Teniente .
ldem de Zaragoza •.•••¡ Cap!tán..•.
\ Teniente...
Idern de Asturias •••••• í Cap~tán ...•{ Teniente .
Idem de León ¡Capitán .
.• . • • . { Teniente.••
Idem de Baleares ~ Cap~tán..•.
" { Teniente ...
ldem de Canarias ..... \ Otre>.... .,
{
Capitán..•.
ldem de Vad-Rás...... Teniente...
. Otro •..•••
Idem de Bailén.••••.•. I Otro ....•.
Cazadores de Ciudad} C ítá
Rodrigo 5 a~l n ..
Idern de Arapiles.•..•• J Teniente .
ldem de Puerto Rico .•• l Otro .
Idern de Manila •••.... \ Otro .
. (Otro .
~ . \. Capitán .
Caballería Húsares de " Teniente.••
la Princesa .•...••.. ) Capitán....
( Teniente ..
)
' Capitán •..
ldem de PaVI'a Teniente .
. Capitán .
Teniente .
ldem Dragones de Lusi-] Otro . . • • . .
I tania ( Capitán ..
dem Lanceros de laí Teniente .
" Reina ••.•.•••.•.••• { ALférez .
Id " lTeniente .ern Dragones de Mon- Otro •••...
tesa...... .....••.• Otro .
Id Otro .
e:n Cazadores de Ma-f Otro ...•..n ..
o a .C~lstIna. . . . . . . • . Alférez.•..
5· Divislonar¡« de Ar-( .;iller.fa··~, ..... : .•... í Teniente,..•
4· tegumento de Cuer-l" Otrod .
" IJO e Ejército...... ". Capitán ..
o 'd f Teniente .
2. 1 • de íd. íd. . . .•. •. Otro .
Otro ..•••.
5 o Id de t , ' { Otro .
. . Id. Id •..•.•. Otro .•..•
B t 11 Otro ..•..
l a a ón de Telégrafos. 1 Otro , , ....
dem de Ferrocarriles. . Otro .••...
Otro......
Otro ..••••
Otro •.•.••
Otro ..•...
Otro .
Ac d . Otro .lita~mla General MH ~ap~tlÍn .
Cuad . d" ..•..•••••.• ( I'eniente .
ro e reclutamien-) . ,
to núrn, 7.••••••.••• \ Capitán..•.
A.d . . "\ Oficial 2. 0 •
m1mstraci6n Militar. Ofic~aJ 3,:,
. . . qficlal .2••
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D T d M T b Iin í A Ciudad Real á cobrar la consignación y
. eo oro uga o auna.•..•.•.•• ( conducirla al cuerpo: .
» José F~rná,ndez Ge~ino•.•.•.••.••} A Sevilla para Jasaca de reclutas.
» Antonio Sanchez S ánchez .•.•••••• ~ .
» Fé~ix Ben~dicto Bar:-achina ..•••.• ) A Palma de Mallorca para íd. íd.
» LUlS Carmago Martm •.•••.•••••.\ .
) Nicolás r:astor Salas..•.. .•••.•••. ) A Linares íd. íd. .
'> José Munllo ~
1> Nicol~s Del&ado Monroy •.•.•...• ) A AIlSacete íd. íd.
» Francisco Villanueva....•........ )
» Gabíno Salinas Olmo...•.•....... ) Conducción de reclutas desde Leganés á
» Antonio Muriel, •...... · :~ Ciudad Real,
) Pedro. Matías Malina .•. ' •.•.•.. ·.l ldem íd. de Alcalá á Talavera .
'b Francisco San Juan Casasola ••.••. \
~ .Gustavo Gon~ález de León ...•... , ldem íd. de Guadalajara á Madrid.
» Pedro Albarrán. . . . • . .. . ......•.
» Carlos Martín Ballesteros 1 A Plasencia á sacar reclutas.
» Enrique Muñoz Fernández.•...•.. 1 Conducción de reclutas de Alcázar á Ciu-
» Francisco Vázquez Zubieta......• 1 dad Real.
» Eduardo Morales.. .. .. . .• .... .•. A Cuenca á sacar reclutas.
» Bartolom éBriz Casulla.. . . . . . . . .• A Astorga íd. íd.
) Manuel Sáez Fernández.. .•.. .••.• A Cuenca íd. íd.
» Juan Rabanet López.. . . . • . • . . . . .• A Granada íd. íd ..
» Jerónimo Sáez Pérez, • •• . • • .•. • •• A Miranda de Ebro íd. íd.
) Miguel Espino Calandria •...••.•. , A VilIanueva de la Serena íd . íd .
» José Mediero Velasco............. A Plasencia íd. íd.
) Nic?lá~ Poder<;>so Egurbido••.•• ··1 A Talavera de la Reina íd. íd.
» Jase Rico Megina •.•••.••.•..•.•. \
}) José Zabalza Iturriria•.•....•..••. 1 Conducción de reclutas de Alcalá á Madrid.
» José Asensio Herrero .•.....••.•. \
» Gerardo Miguel Dehesa , , •• .• •• •. ldem íd. de íd. á Guadalajara.
» Juan Li1lo .
» Andrés Aguírre . • . • • • . . • . . . . . . .. Idem íd. de íd. á esta corte.
» Manuel Peñalosa.. ; ••••••••.•..••
) Francisco Andrés Ferranetl. .. .••. A Guadalajara á sacar reclutas.
» Antonio Carlos..... ~ . •• . . . • • • •.• A Cuenca íd. íd.
) Luis Gutiérrez Rabé.. . .. •. • . . •.•. A Ciudad Real íd. íd.
l) Santiago Pierrad, . . •• . ....••.•.• A Alcázar de San Juan íd. íd.
» Alvaro Gordón Dh'íla....... . . .. A Córdoba íd. íd.
» Luis García Matílla... . .. . . . . . ... A Andújar íd. íd.
» Germán Levi Leres.. . .. . . . . . . . .. A Antequsra íd. íd.
l> Manuel D íaz Velasco.. . . . . . . . • .• . A Linares íd . íd.
) Guillermo Viermas.,.. .......... A Toro íd. íd.
» ~edrQ Balleeteros ,; • . . • . . . . . • • . •• A León íd. íd.
» Gonzalo azores. . . .. .. . . .• .• . ••. A Talavera de la Reina íd. íd.
) Luis Maceres ..... ; . . • . . . . . • . • . •• A Avila íd. íd.
» Manuel Varela •.............. "... -:A Santander íd. íd.
» Francisco San Juan Casasola... ; . •. A Ciudad Real íd. íd.
l) Francisco Maldonado Rato. •• .• ... A Játiva íd. íd.
h Gerardo de la Puente Rodríguez. •. A Cuenca íd, íd.
:. Antonio Ubach Lasseglii... .. . . . •. A Cieza íd. íd.
:b Manuel González Longoria... . . • .• A Albacete íd. íd.
L) Antonio Pastor.. . . . • .• . . . • • . . . . . A Alcázar de San Juan íd. íd.
~ Antonio Conrado Contestí , . . • . . .• A Talavera íd. íd.
» FéJix Aguílar Cuadrado.. . . . . . . • • A Albacete íd. íd.
» Emilio Ochoa . . . . • . • . . . • ' .' . . . • •• A Cuenca íd . íd.
» José Madrid....... A Talavers íd. íd.
) Trífón Segoviano. . . . . • • • . • . • • • •. A Ciudad Real íd. íd.
) Ricardo de la Cámara ••..••·•. ~ • • • A Salamanca íd. íd.
» [uan Calvo ~ • •. A Avíla íd. íd.
» Alberto Fuentes... . . • .. . . • •. .• . •. A Miranda de Ebro íd. íd.
» Augusto Estrada ~ipe .•••. ~ •••.•. t Desde Toledo á Madrid íd. íd.
}> José Morales Aguílera .....••••••• \
II Marcelino Montealegre , • • • . • • •..[ A Soría íd. íd. .
) Eduardo Agulló Barrios.... •...•••. A Talavera de la Reina íd. íd,
» Sal~adot Lorenzo Alas........... A Cuenca íd.íd.
l¡. .An~elMacllad.o ' .' ~ •.• .A. Avila íd.~ íd~ .
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Cuerpos Clua¡
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NOMBRES
D. O. NUM. !lO
Comis iones
. ,,\A Archena conduciende la tercera tanda deTem_t6... iD. Arturo Femández Míguez.•....... (. bañ istas. . .
Capittn...• : ~ José Montojo Castañeda •...••••.. ' A Alcalá conduciendo caudales,
Infantería da Cuenca ..
Caballería Húsares de)
la Princesa .•••.•... ~
Infantería, Reserva de}
O ñ Teniente...ca a ••.•...• •.•.•
Idem íd. de Taraneón.. 1 Otro .
{
Otro .
Dragones de Lusitania. . Alférez.•..
2.°Profesor
Infantería de Baleares .. ¡Capitán....
» Gabriel Peñuelas Alvarez........ A Toedo á cobrar libramientos.
~ Manuel Pelayo Salto............. A Cuenca íd. íd.
~ Florentino Alonso Salgado..•...•. \ C d .ó d t d d C6 d b ' L) Salvador Pina España ...•.•.•..•. j( 00 ~CCl n . e t>o hros ess ~ t rd o 8a8a6 0-» Vicente Rodríguez Ruano........ grono, en Jumo asta agos o el.
» Francisco Fernández Corredor•.. 'IA Guadalajara á cobrar libramientos.
. Madrid L~ de mayo de 1890' BERMÚDEZ RUNA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en II y 19 de.
abril próximo pasado, conferidas al personal comprendido
en la siguiente relaci ón, que da principio con D. !'rC:'li1án
Pérez Vega, y termina con D. José Blanca Beltrán, de-
clarándolas lndemnizables con los beneficios que determi-
na el artículo 24 del reglamento vigente.
De real orden' lo manifiesto á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA'
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relación que se cita
Cu erpos Clases NOMBRES Comisiones
Infantería, Reserva delT . t D ., P V ~A Albacete para hacer efectivos li-HelIín.. • . • . . . .• . ~ emen e .. . Froilán érez ega ......... . . . • . . . . . • . . . • bramientos del cuerpo.
Cuadro de recluta-~
» Francisco Alber López ••••• ' ," ••••..••... IA Alicante para ídem ídem.miento de Alcoy .• Otro ••••••
Infa~tería,Reserva de (Otro .••••. » José Blanco Beltrán.... ................... A CasteIlón para ídem ídem.Vlnaroz ..•..••••.
I
Madrid 14 de mayo de 1890. BERMÚDEl REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a,robar las co-
misiones de que dió V. H. cuenta á este Ministerio, en 11,
12, 15, 17 Y 18 de abril próximo pasado, conferidas al per-
sonal comprenáldo en la siguiente relaci ón, que da princi-
pio con D. Jacinto González Fernánde;¡: y termina con
D. Federico Cuadrado Paunel, declarándolas indemniza-
bles con los beneficio, que determina el arto 24 del re-
glamento vigente.
Dé"" real orden lo manifiesto á V:. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos a ños ., Madrid 14 de mayo de 1890.
/".
BERMÚm:z REINA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relnción que se cita
-
J} Cuerpos Clases NOMBRES Comisiones
Infante::ía, R@serva(Teniente .
de Villalba•....
Idern, íd. Estrada. ICapitán • ...
Ad .. . 6 ~Oficial 2.°..I?-.IUlstt·a c i n Otro íd .• ~ •
militar ••...••• Otro íd •...
I
...... {Teniente .•Cazadores de Keus
Otro •... .•
l'
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D. Jacinto González Fernández : ..•. íA tLúgo para hacer efectivos libramien-
J I os. .» osé S.erén Montaña ..••.••••.•..•.••.•• '1 A Pontevedra para ídem ídem.
» FranCISCO. Lamas full ....•.•....•...•••.. A Orense para la recepci ón de reclutas.
» Manuel Rivadene íra Lag, ....••••.•••..•• 1A la Coruña para ídem ídem.
» Rafael Fuertes Arias .••.•••••.•••••..•.. íD~í Vigo á Pontevedra á cobrar libramien-
. ( os. •
» Eulogio Fernández Latorce lA Luarca para la recepción de .reclutas 1
. . ( conducción á la Coruña.
» Fedenco Cuadrad9.Paunell 'IA ..~yila para ídem ídem íd~ni.
BBRMÚDEZ REINA
' . .
D. O. NUM. no
._- - - - - - - - - --_ .._....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA .
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en II, 1.2, 14
Y 17 de abril próximo pasado, conferidas al personal com-
prendido en la siguiente relación, que da principio con Don
Angel Diez Oviedo, y termina con D. Antonio Alcázar
Herráiz, declarándolas indemnizables con los beneficios
que determina el arto .24 del reglamento vigente.
De real orden 10 manifiesto á V. E. para su conocí-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo de 1890.
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Relaci6n que se cita
CUERPOS CLASES NOMB~ES COMISIONES
Cuadro de reclutamiento de) Teniente ..
Utrera•••..•••.•..•.• " .. j .
Infantería Reserva de Arcos.. 1Capitán.....•..•
s, o Depósito de Caballos 5e-) T . t
mentales .••••••.••.•..•.. \ emen e .••..•.
Infantería de Alava. . . . . • . .• Otro .... .•.....
Idem Reserva de Algeciras.. . Otro .•..••.•...
Infantería de' la Reina. . • . • .. Capitán .
\ A Sevilla, para hacer efectivos li-
D. Angel Diez Oviedo .••••••.•• '1 bramientos en los meses de fe-
. brero y marzo.
R f 1 E ' P'- í A Ceuta, á entregar caudales al re-)) a ae nnquez atmo........ .. t d 1 A ti llgrrmen o e as n las.
» Iustiniano Pardo Teio. , .{A Córdoba, á cobrar libramientos
J •••• •• t del cuerpo,
» Juan S ánchez Campa •••••.•.• { A tCórdoba, á la recepción de quin-tos.
» Vicente Gómez Gallero { A Sevilla, á hacer efectivos libra-
» Antonio Alcázar Herr áiz •.•••• t mientas del cuerpo.
1
Madrid 14 de mayo de 1890. BliRMÚI9IlZ RI1INA
-_--.r_~ .-
Excmo. Sr.: El RJ!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V . E. dió cuenta á este Ministerio, en 15 de abril
próximo pasado, conferidas al capitán .Y tenienta, respec-
tivamente, del regimiento Infantería de ~za, D. Pedro
Mataró Verdera, y D. Luis Feliu. Arbona, para la recep-
ción y conducción de reclutas, que de la zona de Valencia
se destinaron al referido cuerpo; declarándolas indemniza-
bles con los beneficios que determina el art, 24 del regla-
mento.
De real orden lo manifiesto á V. E.para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de mayo de 1890.
.BHRMÚDHi REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Inspector general de Administración Milita:r.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones
de queV. E. dió cuenta á este Ministerio, en I.2 y .2 I de
abril próximo pasado, conferidas al personal compren-
dido en la siguiente relación, que da principio con D. Ce-
cilio de Torre y Elias, y termina con D. Emilio Pigueras
Fernández, declarándolas indemnizables con los beneficios
que determina el arto .24 del reglamento vigente.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde-á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ REiNA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administración Militar.
....... -
Relaci6n que se cita
Comisiones
Recepción de reclutas en las Zonas de San-
. tiago, Lugo, Monforte, Pontevedra, O ren-
se, Toro y León.
NOMBRES
D. Cecilio de Torre. y EIías ...•.....
) Pablo Padilla Arillo ...•.•..•...•
» Rudesindo Montoto Barral .••....
» Ricardo Salas Cadena .. , •.••••.•.
J) Fermín de Sojo Lomba...•••.•..•
) José García de los Ríos •••••.••..
) Mariano de la Figuera Lezcano •••
1
) Gr~g.orio.Baquero Llamas .•••••.• ) Idem íd. íd. de Moníorte y Orense.
) Emilio Figueras Fernández.•.•••• \ ..
I
I
Cuerpos I Clases--I---I----I--~-­
.Teniente
Otro...•
I.er regimiento de Zapado- °otro ...•
res Minadores-....•• '. . . tro ....Otro...•
Otro •.•.
Otro....
Reg-imiento Lanceros de{
Farnesio, 5.0 de Caba- Otro .•..
lIería.. . . • • • .. . . . . . . .. Otro . . , .
I
-
Madrid 14 de mayo de 1890' . BERMÚDEZ REINA
© Ministerio de Defensa
D. o. NUM. IÍo
De real orden ]0 manifiesto á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid. 14 de mayo de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Re ino, ha tenido á bie n aprobar las comisiones
de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 12, 15, 17 Y 18
de abril próximo pasado, conferidas al personal co:npren-
dido en la siguiente relaci6n, que da principio con D. Ber-
nardo Yus':.e, y termina con D. F.arnando Acevedo Espi-
zi osa , declarándolas indemnizables con los beneficios que
determina el artículo 24 del reglamento vigente.
i
I
1
I
1
BERMUDFZ REINA
Señor Capitán general de Aragón. '
t Señor Inspector general de Administración lr'Iilitar.
Relacion que se cita
CUERPOS CLASES NOi\lBRES COMISIONES
Administración Militar•..••• Oficial 2. 0•••••••
Depósito de Cazadores n.? ,. Teniente •..•..• ,
Cuadro. de reclutamiento de\Otro ••......•••
Belch:te .•••.•..•••.•• , •• .
Administración Militar •... " Oficial 2. 0 • ••••••
Infantería Reserva de Segorbe Teniente .
Idem íd. de Barbastro ...•... Otro .
Idem íd. de Tarazona , . .... Otro . . • • . • . . . . •
t
A Huesca, á cobrar libramientos re-
D. Bernardo Yuste , • • • • • . . • . . . . . . laci,onados con el servicio que tie-
ne a su cargo.
» Gumersindo Prove~za Pupa •• .í A Belchite, conduciendo caudales( del cuerpo.
)} Nicolás Ruiz Rodríguez.•..,.. :.1 A íd. íd. íd.
tDe Jaca á Huesca, á cobrar libra-'/> Vicente Sáinz Mendívil. . ••• . . . ~ientos como pagador de Inge-meros.
» Francisco Roldán Ortega .•...• \ A Teru:l, para hacer efectivos n.
brarnientos del cuerpo. .
» Benito) Alvarez Mora••....•... 1 A Huesca, para íd. íd.
» Fernando Acevedo Espinosa .. .1 Cobro y con?-ucción de caudales de( Zaragoza a Tarazana.
I
Madrid 14 de mayo de 1890. BERMÚDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
......
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Inspector general de Admi.nistración Militar.
9,' SECCIÓN
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la reforma total que se hace
preciso llevar á cabo en el cuartel de la Trinidad de Mála-
ga, para que reuna las condiciones que la época moderna
exige á los edificios de su clase-e-Considerando que siendo
base esencial de dicha reforma, en su parte más urgente,
6 sea la de mejorar las condiciones higiénicas del aloja-
miento de la tropa, la adquisición de la Capilla del dulce
nombre de María, y del triángulo de terreno' qws, situado
al N. E., ha de permitir al cuartel alcanzar la alineación de
la calle de Covarrubia, conviene comprar ambas fincas,
que los propietarios se avienen á ceder por la cantidad to-
tal de 2.170 pesetas; y teniendo en cuenta que siendo asi-
mismo necesario, para realizar el plan completo de aquella
reforma, añadir al actual cu nrtel lo s sobres y c ~ i fit:Í!J~ m1~
situados al Oeste del mismo, que, midiendo un área de 4.470
metros cuadrados, cede su dueño por la cantidad de 15.000
pesetas, conviene también la adquisición, no ebstante lo
resuelto sobre compras de terrenos en aquella ciudad por
real orden de 24 de marzo últ imo , una vez que el precio
es reducido y grande el beneficio que ha de reportar al
completar la manzana que ocupa el cuartel y aislarle de
las fincas Ud propiedad part.icular, el R¡¡y (y.. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner lo siguiente:
1.o Queda anulado .el proyecto de reforma del cuartel
de la Trinidad de Málaga, aprobado por real orden de 6 de
noviembre de 1875, en la parte que en el día está por eje-
cutar.
2. o Que una vez que esté asegurada la posesi ón de los
terrenos y edificios antes mencionados, se forme por
la Comandancia de Ingenieros de la plaza, un nuevo pro~
LICENCIAS,l
Excmo. Srv: En vista de la instancia promovida por
D. Miguel Buacaltá Presbitero, vecino de Berga, en sú-
plica de que le sea abonada la cantidad que se le adeuda
como resto de la indemnización que le fué concedida por
perjuicios ocasionados en sus fincas, durante la última gue-
rra civil, S. M. el REY (q: D. g,), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer manifieste V. E.
al interesado, que se le abonará la cantidad que solicita;
cuando se incluya en presupuesto la -Suma necesaria para el
pago de las atenciones de esta índole, que aún se hallen
pendientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 189ó.
i,' SECClON
.Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de LO de
abril último, el RE'i (q. D. g.), y en su nombre la RMIA Re":
gente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de un afio
de licencia, por enfermo, para Nájera, al cabo de la Sección
de Invalidas, de esa Isla, Claudio Ortiz Zubiasanl;l:l.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocímíentc y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890.
~ BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general, de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Burgos.
© Ministerio de Defensa
b. O. NÚM. IIÓ
---~-_._~----~.....__.,--,--~~~---------------_ ......_---
Señor Capitán general de C~stilla la Vieja.
Excmo. Sr.: . Por el Ministerio de la Gobernación, en
real-orden de 30 del anterior, se dijo á este de la Guerra
lo que sigue:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación y
Fomento del Consejo de Estado, el expediente promovido
por el Capitán general de Castilla la Nueva, reclamando
contra el fallo por el que la Comisión provincial de Madrid
declaró útil, y con la talla legal para el servicio, al prófugo
de la provincia de la Coruña en ,el reemplazo de 1886, VictQ~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio, en 29 de abril próximo pasado, so-
licitando sea destinado á cuerpo activo el soldado de la Caja
de recluta de Baza, Pedro Gea Reche, el REY (q, D. g.), Y
en sn nombre la REINA Regente del Reine, ha tenido á bien
disponer que el expresado individuo se una á los demás so-
brantes de su zona, á los efectos prevenidos en la real or-
den de 2-5 de abril último (D. O. núm. 94).
De real orden lo digo á V. E. para su eoaocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 14 de mayo de I8~0.
Señor Capitán general de Galiaia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
BERMÚDEZ REINA
BER1>1ÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El Capitán general de Cuba, en 16 del an-
terior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Debiendo quedar anulada la substitución en el servi-
cio, efectuada entre el quinto Arturo Soto Chao, del pue-
blo de Tisa Castelo y reemplazo de 1888, con el Iicenciado
del Ejército, David Arroyo Incógnito, la cual se efectuó
en la Caja de recluta de Sarria, núm. 68, por causa de ha-
ber resultado inútil este último antes del plazo de la irres-
ponsabilidad del primero, ruego á V. E.• á petición del fis-
cal que instruye causa al efecto, interese de quien corres-
ponda venga á filas ó presente un nuevo substituto el Arturo
Soto .-Todo lo que tengo el honor de poner en el superior
conocimiente deV', E. en cumplimiento de mi deber,»
Lo que de real orden traslado á V E. para los efectos
que se indican. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid I4 de mayo de 1890.
----
Señor Capitán general de Granada.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
de abril último, por el recluta destinado al regimiento In-
fantería de San Marcial núm. 46, Ciro Cavia y Medilla,
en súplica de ingresar en el Cuerpo de Sanidad Militar, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
con arreglo al arto 123 del reglamento para el reemplazo
y reservas del Ejército.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de mayo de 1890.
Señor Capitán gene-ral de Granada.
Señor Inspector general de Administración Militar.
BERMÚDEZ REINA
5,' SECCIÓN
yecto de reforma con sujeción á las bases propuestas por
dicha Comandancia á la extinguida 3.a Dirección de este
Ministerio, partiendo de la de alojar un batallón de Infan-
tería, en pie de paz, con amplitud para dar cabida á su con-
tingente de guerra.
3'° Que á este proyecto acompañe, para la debida har-
monía del conjunto, un plan general de construcción de pa-
bellones para la oficialidad de aquella fuerza,situándolos
en los terrenos ó solares del Oeste, con más las dependen--
cias que la real orden de 28 de diciembre de 1884 destinaba
al Palacio de la Alcazaba, hoy ruinoso, que debe ena-
jenarse.
4.° Que aprobado este plan general, será ocasión de for-
mar el correspondiente proyecto de pabellones y depen-
dencias, con 10 cual cabe, sin gran sacrificio del Erario,
realizar la mejora total que abraza la propuesta de la
Comandancia, procediendo por el orden de preferencia
más conveniente,
5'° Que se remita á la terminación de la reforma el
cambio de nombre del cuartel, á cuyo efecto serán enton-
ces renovadas, por la Comandancia, las consideraciones
que en su propuesta de Bases hace, para darle el de «Ra-
mírez de Madrid» y
6.° Que s~ lleve á cabo, en cuanto se disponga de fon-
dos suficientes, la compra del triángulo de terreno situado
al N. E. del cuartel, pues su coste permite, ~ntro de las
prescripciones legales, verificarla, desde luego, por gestión
directa, y que se incoe, por separado, el expediente necesa-
rio para la exención de subasta qu~ es necesario obtener
antes de verificar la compra de la capilla y de, los terrenos
del Oeste. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
RECLDTAMIEN'TO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
BERMÚDHZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de laconsulta que elevó á la .su-
primida 2. a Dirección de este Ministerio, en 24 de marzo
último, el Jefe de la Zona militar de Gerona, relativa á si
los índivíduoscon instrucción militar, del Cuerpo de Arti-
llería han de quedar agregados á los cuadros de reclutamien-
to ó á los terceros batatallones y regimientos de Reserva de
Infantería, el REY (q. D. g.), Y en su nombro la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido ha bien disponer haga presente
V. K al referido jefe que la consulta de que se hace mérito,
está resuelta en r,eal orden de 30 de noviembre de 1889
(C. 1. núm. 59.3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.I4 de mayo de 1890.
Señor Capitán general de Cataluña.
, ~
L © Ministerio de Defensa
... .. ....
D. o. NUM. rto
riano Lago Serna, la expresada Sección ha emitido en es-
te asunto el siguiente dictamen:-Esta Seccción ha exami-
nado el adjunto expediente promovido á consecuencia de la
comunicación en que, por el Subsecretario del Ministerio de
la Guerra, se traslada al del digno cargo de V. E. otra del
Capitán general de Castilla la Nueva, participando que, ha-
biendo reclamado de la Comisión provincial de ~ Coruña
la filiación del prófugo Victoriano Lago Serna, perteneciente
al reemplazo de 1886 y al alistamiento de Vimianzo, pueblo
de dicha provincia, el cual fué aprehendido por D. Manuel
Montero, vecino de Fuencarral, y declarado soldado por
la Comisión provincial de Madrid, la primera de las men-
cionadas corporaciones se negó á remitir la referida filia-
cióllt; manifestando que no le era posible enviarla por no ser-
le conocidas sus señas particulares etc., y que debía anularse
todo lo hecho por Ia Comisión provincial de Madrid.-De los
antecedentes resulta, que si bien Victoriano Lago Serna fué
declarado ausente por el Ayuntamiento del expresado pueblo
de Vimianzo, en Ia época de la clasificación de soldados, y
más tarde prófugo por su falta de presentación, no consta
en el testimonio de las correspondientes diligencias que al
mismo ó á su familia se les hubiera citado por los medios y
en la forma que establece la ley, que por virtud de la denun-
cia de dicho mozo se hizo por D. Manuel Montero, vecino de
Fuencarral, y padre de Hilarlo Montero González, soldado
del reemplazo de 1887, la Comisión provincial de Madrid,
sin tener t la vista el expediente instruído contra Victoriano
Lago, por acuerdo de 23 de julio último, le declaró útil y
con talla suficiente, y dispuso su ingreso en la Caja de
quintos con destino al ejército de Ultramar en concepto de
prófugo; con el fin de aplic'llr los beneficios del arto roode
la vigente ley de reemplazos al denunciante; que la Comi-
sión provincial de la Coruña ofició á la de Madrid, mani-
festando que no le era posible remitir á la autoridad militar
la filiación del mozo de que se trata, por no serle conocidas
sus señas personales, particulares, etc.; y rogándole, al pro-
pio tiempo, se sirvieran acordar 10 conveniente, con el fin
de que éste verificara su presentacién ante la primera de
dichas corporaciones, cumpliendo lo dispuesto en el arto 95,
para la resolución correspondiente, con arreglo al arto 96
de la referida ley; que la Comisión provincial de Madrid
insistió en sus apreciaciones, pretendiendo que. por la de la
Coruña fuese sancionada su resolución, ya que, si no en la
forma, en -el fondo era justa, é indicande, además, que no.
podía volver sobre el acuerdo, y, á su vez, esta Corporación
significó á la primera, que la ley le prohibía también vol-
ver sobré el suyo, máxime cuando se había aclaptado con
entera sujeción á las prescripciones legallt.s.-Vistos los
artículos 95 y 96, Y demás aplicables de la ley de II de ju-
lio de 1885.-Vista la real orden de 2 de noviembre de
1888, publicada en la Gaceta del día. 9 del mismo mes.-
Considerando que con arreglo á la vigente ley, por la que
expresamente quedaron derogadas todas las anteriores, en
cuanto á ella se opusiesen, es indispensable la comparecen-
cia personal del mozo que hubiese de clasificarse ante la
Corporación municipal del pueblo á cuyo alistamiento co-
rresponda, sin que puedan delegar unos ayuntamientos en
otros, como antes se permitía, las facultades propias que á
cada uno le competen, exclusivamente, dentro de su térmi-
no, y sobre los adscritos al mismo; pues sólo así puede
tener mejor aplicsción la ley,.. y más prestigio los talios,
por cuanto de~sta suerte la exención, excepciones y re-
cursos se alegan, tramitan, controvierten y deciden, en
presencia de los interesados y las autoridades competen-
tes en ¡as operaciones de los reemplazose--Consideran-
© Ministerio de Defensa
do, por tanto, que las Comisiones provinciales no deben
inmiscuirse las unas en los asuntos qua corresponden á los
Ayuntamientos pertenecientes á las otras.-Considerando,
que según la regla t-: de la circular de 7 de mayo de 1888,
las denuncias no causan la redención de los designados para
los beneficios de la ley, hasta que los denunciados re-
sulten útiles para el servicio militar, después de la talla y
reconocimiento á que serán sometidos los demás mozos,
por lo que es evidente que el denunciado ha debido ser ta-
llado y reconocido como los demás de su reemplazo, ante
el Ayuntamiento de Vimianzo y Comisión provincial de la
Coruña, y no por la de Madrid.-La Sección opina que pro-
cede declarar nulo todo lo actuado por la Comisión provin-
cial de Madrid, dejar sin efecto el ingreso en la Caja, de
Victoriano Lago Serna, requiriendo á la autoridad militar
. á fin de que autorice á dicho mozo p:lra que comparezca
ante la Comisión provincial de la Coruña á los efectos de 16
prevenido en el citado art. 95, Y p;¡ra que sea filiado, talla-
do y re-conocido ante la misma, y ésta resuelva lo que pro-
ceda acerca de la declaración de prófugo y del beneficio
pedido por el denunciador, debiendo ingresar nuevamente
el mozo en la Caja de la zona militar á que en rigor pertene-
ce, con abono del tiempo servido por el mismo.-Y ha-
biendo tenido á bien el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino) resolver de conformidad con el
preinserto dictamen, de real orden 10 digo V. E. para su
conocimiento y efectos ccrrespondieates.»
De la de S. M. lo traslado á V. E para el suyo y demás
fines, consecuente á su escrito de .3 de agosto próximo pa-
sado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de
mayo de 1890.
BllRMÚDEZ REmA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Galtcía,
...•.~.,..- ....
....'
Exemo, Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2 del actual, prernovida por el padre del
soldado Ignacio Benavente Palomar, en solicitud de que
se autorice á éste para redimirse del servicio activo, el RJlY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, por ha-
ber transcurrido con exceso el plazo que señala el arto 153
de la ley de: reemplazos vigente, y la prórroga concedida
por real orden de 12 de febrero último (D. O. núm. 34)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 7 del ac-
tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Al recluta del reemplazo de 1889, por la Zona de Mi-
randa de Ebro, Celestino Trueba Setién, hijo de Mauricio
y Brígida, residente 0)1 San Juan de Puerto Rico, le ha co-
rrespondido cubrir plaza ep activo.i--Ruego á V. E. se sirva
ordenar su ingreso en un cuerpo de aquella Isla y la remi-
sión del certificado deque trata el arto .34 de la vigente le)'
de reclutamíento.s
.~ Lo,q~e d~ realorde~'traslado á V. E. para su conocÍ-
, •• ,1 .. • • • _.,. ~,,;,
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miento y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14- de mayo de 1890.
BER.MÚDEZ REINA
Señor Capitán genera} de la Isla de Puerto Rico.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Burgos, en 7 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
.Al recluta del reemplazo de 1889, por la Zona de Mi-
randa de ~bro, Antonio Alvarez Sigler, hijo de Domin-
go é Irene, residente en Nueva Cáceres (Filipinas), le ha
correspondido cubrir plaza en activo.-Rnego á V. E. se sir-
va ordenar su ingreso en un cuerpo de aquellas Islas y la
remisión del certificado ~e que trata el arto )4 de la vigen-
te ley de reclutamiento.»
Lo que de real _orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán geHltr~1 de las Islas Piiipinas.
Señor Capitán: general de Burgos.
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
madre del recluta Juan Ibumbria Mínguez, en solicitud
de que se exima del servicie activo á su citado hijo, el RJi:Y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente €lel Reino, de
conformidad con lo expuesto por V. E. en 3 del actual, no
ha tenido á bien acceder á los deseos de la recurrente, por
oponerse á ello el arto 86 de la 10\'y de reclutamiento vi-
~ente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid q d~ mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
S$ñor Capitán general de Oe.atilla la. Nueva.
-, .....~....~" ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta Salvador Lápaz López, en .l0licitud de
que Sé;' exima del servicio activo á su citado hijo, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con \lo expuesto per V. E., en ~9 del anterior,
no ha 'tenide á bien -acceder á los deseos del recurrente, con
arreglo á lo prevenido en la regla undécima del arto 70 y
en el 86 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1899.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
_.-
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta Enrique Piedrola Espinosa, en solicitud de que
se le permita cambiar de situación con un recluta en depó-
sito del mismo alistamiento, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la Rm'A Regente del Reino) de conformidad con
Jo informado por V. E., en 29 del anterior, no ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, por oponerse fJ,
ello el arto 158 de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército.
De real orden Ie digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de mayo de 1890'
BERMÚDEZ Rm:NA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por -el
padre del recluta David Ródenas Moreno, ~n solici~~d de
autorización para redimir á metálico á su CItado hIJO, el
REY (q. D. g.), yen su uombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E., en) del actual,
no ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
por haber transcurrido el plazo señalado en el arto 153 de
la ley de reclutamiento vigente, y la ampliación á que se
refiere la real orden de 12 de febrero último (C. L. núm. 4)).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1890. '
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
--
Excmo. Sr .: El Capitán general de Burgos, en 7 del ac-
tual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Adjunta tengo el honor de remitir á V. E. una rela-
ción de los reclutas del reemplazo de 1889, por la Zona de
Miranda de Ebro, residentes en lit Isla de Cuba, á quienes
ha correspondido cubrir plaza en activo.-Ruego á V. E. se
sirva ordenar el ingreso en un cuerpo de aquella Isla, de los
que no se hallan sirviendo, la variación del concepto en
que sirven los voluntarios y la remisión de los certificados
de que habla el arto .34 de la ley vigente de reclutamiento .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos; publicándose á continuación la
relación que se cita, la cual principia por Jesús Garcia
Pardo, y termina con Laureano Arenado Barañano.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de mayo
de 1890.
BERMÚDEZ RltINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.•
Señor Capitán general de Burgos.
@
S R elación que se cita
:::J(ñ' ,! Ayuntamiento Número ~ N Onlbres d e I Puntos e n q ue residen.-- del NOMBRESCD T.., por que cubrieron cupo sorteo Padre Madre I Pueblo I Provincia
O
a. rCD Saro • • ••. .•• • . • ••. . • •
.3 0 Jesús García Pardo .•.•• •••..•. Fausti no.. . Balt asara .. \ Habana.. • • • • . •• / Habana.........
e Arredondo.•• . • • • . . • . . 70 Manuel Pardo Abascal.••.•..•. Juan ..•.•. Josefa..... Pinar del Río ••. Pinar del Río ....CD
-..
Medio Cudeyo •.• ".•.• Ramón Sota Valdecill a••••..•. Regino ..•. Nicolasa... Cienfuegos ••••. 1 Santa Cl ara ..••.CD 74
:::J Puenteviesgo .••••••• . 75 Emeterio Gómez Rued a . . • .• •. José . .••. . Josefa. . • • . Consolación delti) Sur .......... / Pin ar del Ríq .••.Q)
Soba •....•.•... ••.. •• 86 Anton io García Can o ...••. .•. José .•.••. Petr a . •.•. Habana. • •• . •.. Habana :••••••••
~
Medio Cudeyo ...•.•. • , 121 Juan José Oti Palacio. • • • . . . . . . .José ..•... Inocencia.. Idem. . . . . . . . . .. Idem...... .....
Laredo •••••.••..•• . • • 135 Ram ón Ruíz Cuebas ...••..•.• José . •..•. Aur eliana.. ldem. . • . • • . • • . . ldem...•••••. ••
ldem.•••••• .••••• . . .• 141 Juan Palacios Ochoa....• ... .. P atricio.. . P atricia• . • Idem .••••.••••• ldem. • . . • •• • • • •
San Roq ue de Riomiera . 192 Eusebio Ruiz Coba •..•......• Manuel .•• Magdalena. ldem ...•••..••. Idem.•••• •.••. .
Ampuero..•••..•••••• 195 José Ort iz Calera ••....•••••.. Jos é . .. . .. María .•••• Matanzas . •.•.•• Mat anzas •.••.. .
Laredo•..•••••.••••. • 222 Agustín Beov ide Alvarez .. ••.. Agustí n .• • P ilar...... Pinar del Río ..• Pinar del Río •.•
.Soba .••• ••••••••• •••• 230 Ricardo Gó mez Saiz. . . . • • . . . . . Jos é .. •• .. Carmen ... Matanzas •...•• , Matanzas . ••.. : .
Santa María de Cayón. • 243 Marcelino Pumarejo Maza.... . Eduardo.• • Cayetana. . ldem....... .... Idem ...•.•••••.
M. Valdivielso •••••••• '247 Mariano Díaz NozabaI. ••. .....
.Santiurde de Toranzo • •
.3 07 Joaquín Po rtilla Concha. . . . . . . Joaquín •. . Anton ia___1H , ba na ... o .... Habana..•.••••.~if¡~~~;d~'ci~ Tr;;'si~~: : .3 67 José Portilla Vizcaya.•. • . . . '" Francisco. Magd alena. Idem.• . • .• .. • • • ldem.• .•... ••.•40 9 Luis Ahedo Tolo sa• . • • . . . . . . '1Francisco. In és..; . . •• Bayamo .••••••• Santiago de Cuba
Soba.... . ..... ... ..... 441 Luisindo Ab ascal G órnez• .••• ; Andrés •.• Rosa...... H abana ........ Hab ana..... . ...
Riotuerto.... ••• • •.. .
Pesquera .•.•••••• .• •.
Soba f' •••••••••••••••
Ampuero. . •".•••.••.••
Miera •••.•••• .•..•.. ' .
Limpias•.••• ! ••••••••í
Laredo ..•••• •.••••.• '1
455 Felix Lavín Cubría... . . •. . .. .. Pedro..... Narcisa "'1 Güines. ••••.•..
558 Dámaso Gó me z Cuebas .... . .. Jos é ...... Ioaquína .. H abana ........
602 Manu el Martínez Mart ínez •..•• An geL.. .. Dionisi a. , . Cárd enas •..••..
620 Baldomero Itu rralde Garc ía.... Romualdo , María ..... Santa Clara . .•. .
621 . Santiago Sáinz Fern ández.. . . • . Severino , , Mar ía .... •
258 Mauricio Samp erio Martínez... Manuel •. • Magd alena.
305 Ju lián AIguegui Gi l.... . •. . ••. Pedro..... Angela.•• .
518 Lau reano Arenado Barañano ... Miguel.. • • Joaquina•.
ldem ..•.••..•..
Idem ..••..•.•. •
Matanzas •...• : .
Santa Clara .....
H abana.. : ...••.
Isla de Cuba .••.
Idern.•.•...••. •
ld em .• ••. •.•.• .
Calle. y número en qu e habita n
Príncipe Alfons o, 4.3 .
Sirve como voluntario en el ba tallón Infantería
.de Pin ar del Río.
Idem íd. Cazadores de Cíenfuegos.
Calle del Sur ; s.
Sirve como voluntario en el 2.° batallón Arti-
lle ría.
Calle del Obispo , 74.
Sirve como vo luntario en el Y." de Lig er os Ha-
bana.
Idem en el l.er batallón de Artillería de la Ha-
ban a'.
ldem compañía Chapelgorris del Cerro.
l dem l .er batallón de Matanzas.
Se ignora.
Sirve como voluntario, ignorándose el b atallón.
Calle de RicIa, .3 7.
Sirve Guardia Ci vil en la Isla de Cuba.
Sirve como volunta rio, ignorándose el batallón,
ldem en el 4.° batalló n Cazadores de la H abana•
Barrio del Cristo, plaza de Armas.
Sirve voluntario en el 4.° batallón Cazadores
Habana.
ld em compañía de Nu eva Paz.
Idem 2.° batallón Cazadores de la Habana.
Sirv e voluntario L er bata lló n de Cárdenas.
Idem en la compañía de San Di ego del Valle . .
ldem regimiento Caballería de Colón . 1
Se ignora.
Sirve voluntario, ignorá ndose el batallón.
Idem eu Pinar del Río , se ignora el batallón.
,~
l o-..
o-..
~
I!li
Madrid 14 de mayo de 1890. B ERMÚDEZ REINA
t:l
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10.' SECCION
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
BERMÚDEZ REINo'\.
Señor Capitán general de Andalucía.
S.eñores Inspectores generales de Caballería y Adminis-
tración Militar.
1
I Excmo. Sr .: En vista de la instancia elevada por el sar-gento de Caballeria, destinado en el segundo Depósito de
! caballos sementales, Emilio Begall y Co11, en solicitud
de abono de sus haberes del mes de julio de 1886, que no 1{
fueron reclamados en extracto de revista, oportunamente.
po~abt:r sufrido extravío el respectivo justificante, S. M. el
REY (q. D. g.), y ensu nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Inspección General
de Administración Militar, se ha servido acceder á lo solicita-
do; disponiendo que la consiguiente reclamación se practi-
que por el depósito referido, en adicional de carácter pre-
ferente al ejercicio cerrado de 1886-87, Y aplicándose su
importe al capítulo ).0, artículo único del presupuesto vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de r890.
RECOMPENSAS
8." SECCION
Excmo. Sr .: Habiendo cumplido, en 27 de febrero úl-
timo, el plazo de cuatro años en el ejercicio del profesora-
do, y hecho acreedor á la recompensa consiguiente al pri-
mer plazo reglamentario, según lo dispuesto en los reales
decretos de L O de mayo de r875 (C. 1. núm . 345) y 23 de
junio de 1886 (C. 1. núm 253), el capitán de Caballería,
profesor de la Academia General Militar, D. Antonio de'
Latorre y León; y atendiendo á que el arto 8.° de la ley
adicional á la constitutiva del Ejército, promulgada en 19
de julio de 1889 (C. 1. núm. 341), prohibe la concesión de
grados, S. M. el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo resuelto en casos
iguales, ha tenido á bien conceder al interesado la Cruz del
Mérito Militar de primera clase, con distintivo blanco, pen-
sionada con el la por 100 del sueldo de su actual empleo de
capitán, cuya pensión caducará al ascender á comandante;
debiendo serie abonada desde hi revista del mes de mayo,
primera siguiente á la fecha en que cumplió el mencionado
primer plazo en el profesorado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añ os . Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
SCCl..... _
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva'é Inspector
general de Caballería.
.... -
R ETI R OS
B," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), yen su nombre la: REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro de marzo últi-
mo, ha tenido á bien conceder al alférez de Milicias de la
Isla de Cuba, D. Fernando Hernández González, el retiro
que había solicitado y le corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; asignándole, en definitiva, el sueldo
mensual de 203'12 pesetas; la cual cantidad con el au-
mento de peso fuerte por escudo á que también tiene de-
recho como comprendido en las reales órdenes de 28 de
septiem.bre de 1858, .8 de agosto de 1878 y 3 r de enero de
r883, asciende á 406'25 pesetas, que habrán de sat isfac ér-
sele, por las caja s de aquella Antilla, á partir de la fecha en
que.cese .de .percibir haberes en activo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeá V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de mayo de 1890.
TRANSPORTES
7·' SECCIÓN
,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió
D. " Prancisca Pí Céspedes, viuda del tení ente de Infante-
ría, D. José Santandreu Calatayud, vecina de esa capital, el;
súplica de que se le conceda el abono de pasaje á la Isla de-
Cuba, para sí y tres hijos de menor edad, con el objeto de
regresar á su país natal, el REY (q. D. g.), y en su' nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, concediendo á la interesada el pasaj e por cuenta
del Estado, á que tiene derecho por hallarse comprendida
en el artí culo ro de las instrucciones de r4 de enero de
r886 (C. 1. núm. 7)'
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 14 de mayo de r890'
BERJ.IÚDEZ REINA
Señor Capitán' general de Catliluña.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Andalu-
'cía Burgos y Galicia, é Inspector general de Adminie-
tración Militar.
~ ...
BERMÚDEZ REINA
.ZONAS POLÉMICAS
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ~r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
....... -
g.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. al curo
sar, en 29 de marzo último, la instancia proráovida por Don
Antonio Bestard, en súplica de permiso para ejecutar va-
rias obras en una casa de su propiedad, que ocupa parte de
la zona interior dé esa plaza, el REY ('l' D. g.), yen su nom-
© Ministerio de Defensa
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bre la REINA Regente del Reino, se ha servido autorizar al
recurrente, para construir la atargea y cañería de agua, au-
mentar los cimientos y repasar el piso bajo; pero no para
levantar la planta alta, que solicita, por ser esto perjudicial
á la defensa. Las obras autorizadas habrán de IIevarse á
cabo con arreglo á los planos presentados, y quedar, en to-
do tiempo, sujetas á las prescripciones generales de la le-
gislación vigente sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14. de mayo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
.~-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 10 de
abril pr6ximo pasado, al cursar la instancia promovida por
D. Cipriano Segundo Montesinos, director de los ferro-
carriles de M. A. Z., en solicitud de permiso para cambiar
el trazado de algunas vías, construir otras y una plataforma
en la l." zona de la plaza de Cartagena, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder el indicado permiso, siempre que las obras se ejecu-
ten con arreglo al plano presentado, y queden sujetas á la
legislación vigente sobre construcciones en las zonas polé-
micas de las plazas de guerra; pero en la inteligencia, de que
la presente autorización en nada prejuzga cuanto se relacio-
na con la situación y construcción de la estación definitiva.
De real ord-en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1890.
BERMÚDEZ RElNA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en II de
abril próximo plisado, al cursar una instancia promovida
por D.· Isabel Rodríguez Garcia, en solicitud de prórroga
para roturar una salina situada en el punto del Trocadero de
Cádiz, conocido por la Cabezuela, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ose ha servido acceder
á lo solicitado, en los mismos términos que, por real orden
de 15 dé julio de 1889, fué autorizada la recurrente en
unión de D. José Sande, para construir la misma salina;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l.jo de mayo de 1890.
BERMúmz REINA
Señor Capitán general de Andaluoia.
_.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA. SUBSECRETARIA YDE LAS INSPECCIONES GENERALES
LICENCIAS
INSPECCION GENERAL DE ADMIN¡St;::'ACION MiLITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me confieren
las reales in'strucciones de 16 de marzo de 1885, he tenido
por conveniente conceder dos meses de licencia, por asun-
tos propios, para Santander, al oficial segundo del cuerpo
de mi mando D. Adolfo Pérez del Camino, que presta sus
servicios en esta Inspección General.
Lo digo á V. E. en contestación á su escrito de 8 del
actual, para su conocimiento y el del interesado. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo de 1890.
J. Sanchi{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentes de Cas-
°tilla la Nueva y Burgos.
VACANTES
INSPECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Existiendo dos vacantes de oficial segundo de
Administración Militar en el distrito de la Isla de Cuba,
por ascenso de D. Pío Ramos y López, y regreso á'la Pe-
nínsula de D. José del Río Martínez, las cuales vacantes
deberán proveerse con arreglo á las bases que establece la
ley de 19 de julio último (C. 1. núm. 344), lo participo
á V•.. para que haciéndolo llegar á conocimiento de los de
dicho empleo é inmediato inferior que prestan servicio á
sus órdenes, sean cursadas á esta Inspección General, antes
del r 5 de junio próximo, las instancias de los que deseen
ocupar dichas vacantes.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14 de mayo
de r890'
J. Sanchi{
Señores Intendentes de los Distritos, Subintendente mili-
tar de MálagOa, Jefes del Establecimiento Central de
los servicios administrativos, de la Brigada de
Obreros, de la Comisión de atrasos de Cuba y Direc-
tor de la Academia de Aplicación de Administración
Militar.
IMPRENTA Y L1TOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
